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Sis personatges en busca d'autor 
Autor: Luigi Pirandello. Traducció: Josep Maria Fulquet. Direcció: Joan OIlé. Espai escenic: María 
de Frutos i Joan Ollé. IHuminació: Lionel Sprycher. Interprets: Aleix Albareda, Xavier Albertí, 
Isabelle Bres, Marta Calvó, Georgina Cardona, Gonzalo Cunill, Quim Dalmau, Josep Maria 
Domenech, Xavi Fontana, Karla Junyent, Merce Lleixa, Enrie Majó, Lluís Marco, Marta Marco, 
Sandra Martínez,Andrea Montero, Ferran Vilajosana, OriolVilajosana, RoserVilajosana i Armand 
Villén. Sala Fabia Puigserver; Teatre Lliure, del 15 de gener al 15 de febrer de 2004. 
Sis personotges en busco d'outor ( 1921) representa, potser; el naixement de la intertextualitat, de 
la metateatralitat, de I'essencialitat de la paraula; la seva representació és representaciá. Lobra 
encarna el sentiment pirandellia de la impossibilitat de ser o existirfora de la identitat fictícia que 
confereix I'escenari. Sobre el teatre, sobre la nostra existencia, real o falsa, discorre aquesta his-
toria de sis personatges que apareixen davant un director d'escena i els seus actors, per tractar 
de ser ells mateixos, per reviure la seva tragedia sobre I'escenari. autentics personatges que evi-
tarien la ficció teatral. Lobra, molt bella pelllenguatge i la reflexió, consagra Pirandello com el 
gran autor teatral que era des deis seus inicis. 
Joan Ollé ha creat un espectac/e visualment bell, amb moments magics, en especial al co-
menc;ament i en les escenes finals, i en algunes aparicions i desaparicions deis personatges; ha 
sabut aprofitar esteticament I'espectacularitat de moviments escenics que permet la sala Fabia 
Puigserver del Teatre Lliure i ha creat, així mateix, una harmoniosa coreografia actoral. Pero, 
I'espectador; situat a ambdós costats delllarguíssim escenari central, a penes pot abastar tot el 
que succeeix, li resulta difícil concentrar /'atenció i tendeix a distanciar-se, en el sentit més con-
vencional de la paraula. A aixo, sens dubte hi contribueix, en gran manera, una certa fredor en la 
interpretació i alguna disharmonia en el seu conjunt. Merce Lleixa esta superba en el manteni-
ment del gest del personatge de la mareo Perfecte I'apuntador/Pirandello de Josep Maria Do-
menech. Marta Calvó i Enrie Majó demostren en tot moment la seva qualitat actoral, i també 
Andrea Monero i Gonzalo Cunill en papers menors. Pero no ens atrau I'histrionisme de Marta 
Marco com la fillastra, ni ens convenc; la freda correcció de Lluís Marco en el paper del pare; i 
Xavier Albertí, un exceHent director en la vida real, sobreactua i caricaturitza el personatge 
teatral del director d'escena.Tot aixo fa que, tot i estant davant d'un espectac/e de qualitat, no 
aconsegueixi seduir-nos. 
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Comedia inteHigent i divertida 
No me pidas que te bese porque te besaré, d'Albert Espinosa. Direcció: Albert Espinosa i Álex 
Casteleiro. Escenografia: Dida Bono i Rebeca Comerma. Música: César Fernández i Andreu Rifé. 
IHuminació: Caries Rigual.lnterprets: Álex Casteleiro, Rebeca Comerma,Albert Espnosa,Andreu 
Rifé, Ángel Roldán i Patrícia Segarra. Teatre Tantarantana, del 16 de gener al 15 de febrer de 
2004. 
En una situació teatral normalitzada, es podria dir que Albert Espinosa és un exceHent autor 
de comedies inteHigents, amb sentit de I'humor, que retraten problemes juvenils que, en el seu 
cas, tenen la humanitat i la sensibilitat de qui ha sofert una malaltia significativa a la seva vida. Pero 
en el nostre panorama teatral s'ignora els autors o se'ls venera. I el fet d'estar en el pódium deis 
elegits porta, de vegades, males conseqüencies per als mateixos autors. Estic absolutament d'acord 
que Espinosa estreni, i em sembla un encert haver-Io escollit com a part del projecte T-6 del 
TNC, pero li desitjo que segueixi essent qui és, perque em sembla un bon autor. 
No me pidas que te bese porque te besaré tracta dos temes: les dificultats inherents a la parella 
i, sobretot, la injusta marginació que, a la nostra societat, pateixen els discapacitats. El protagonis-
ta és un jove a punt de casar-se que desitja, sense exit, trencar la relació i que, alhora, té el desig 
d'aprendre a tocar la guitarra de manera immediata, i per tant ha d'adaptar-se a seguir un curs 
per a discapacitats. L'actitud que aquests alumnes provoquen en els «normals» i I'afecte que acon-
segueixen mereixer al final és el nucli d'una faula ¿gil que es desgrana davant I'espectador amb 
tendresa, humor i modernitat en el plantejament i I'escriptura dramatica. Una doble escenografia 
simultania, bella i funcional, una iHuminació molt ben ajustada i el paper que exerceix la música 
emmarquen unes interpretacions molt ajustades. Álex Casteleiro, Albert Espinosa, Ángel Roldán 
i Patrícia Segarra són quatre joves absolutament cre'lbles; Andreu Rifé és un divertit «discapaci-
tat» i Rebeca Comerma, també «discapacitada» es porta, potser, els millors aplaudiments. 
Sortim del teatre amb un somriure als Ilavis, satisfets d'haver passat quasi una hora i mitja 
veient un espectacle que provoca la reflexió i que alhora ens diverteix amb inteHigencia, amb 
una posada en escena en que res no és genial, pero tot té un bon nivell de qualitat i professio-
nalitat.Aixo hauria de ser normal en un panorama teatral d'una ciutat gran com Barcelona, pero 
desgraciadament no ho éso 
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Una brisa lIeugera 
Lo brisa de lo vida, de David HareVersió: Nacho Artime. Direcció, escenografia i iHuminació: Lluís 
Pasqual.lnterprets: Núria Espert i Amparo Rivelles.Teatre Borras, 18 de febrer de 2004. 
Skylight (magnífic Celabert recentment vist al Romea de Barcelona), protagonitzada per dos ho-
mes i una dona, s'estrenava al Cotlesloe del Royal National Theatre al maig del 1995. My zinc 
bed, protagonitzada també per dos homes i una dona, s'estrenava al Royal Court al setembre del 
2000, amb direcció de I'autor. The breoth af tife (Lo brisa de lo vida) s'estrenava al Theatre Royal 
londinenc a I'octubre del 2002. És una etapa. Són obres de David Hare (1947), que a diferencia 
deis inicis, més corals i d'esquerres, formen part d'una etapa de I'autor menys compromesa i 
més intimista, els temes del qual es basen en les relacions sentimentals i situen la dona en el 
centre del conflicte. Són obres per alllu'¡'ment de grans actors i per a I'entreteniment i la reflexió 
d'un públic capar;: d'apreciar la paraula escenica, que alhora que reflexiona abunda en toes iro-
nics. 
Lo brisa de lo vida és un duel actoral, un duel també de les protagonistes del conflicte, dues 
dones abandonades pel mateix home per una d'altra molt més jove. Són I'esposa -Núria 
Espert- i I'examant -Amparo Rivelles-, curiosament de major edat que I'anterior. És I'espai 
del temps que transcorre des de I'arribada de I'esposa a casa de I'amant, a la illa de Wright. fins 
a la marxa definitiva I'endema. És I'enfrontament d'una dona convencional que, en la maduresa, 
s'ha dedicat a escriure novel'les amb I'examant del seu espos, una professora i investigadora 
d'universitat que ha portat i segueix portant una vida Iliure, sen se Iligams; una dona a qui la 
cultura deis anys seixanta i setanta ha deixat una empremta indeleble, un caracter molt superior 
al de I'esposa, molt més convencional. Pero són dues dones que durant vint-i-cinc anys han com-
partit el mateix home i que, d'ell i d'elles, en parlaran durant les hores de la trobada. Res 
d'extraordinari no succeeix en la reunió, ni res de gaire important descobreix cap de les dues en 
la trobada. Al text, aixo sí, hi trobem alguna reflexió enginyosa sobre l' escriptura, sobre la ficció i 
la realitat, sobre la veritat i la mentida. És un text teatral escrit amb finor, pero que aporta poc a 
la dramatúrgia de Hare. Interessa, aixo sí, el duel interpretatiu, que a Londres es produ'ia entre 
Judi Dench i Maggie Smith, dues dames de I'escena que a Espanya són dues altres grans dames: 
Núria Espert i Amparo Rivelles. Pero els dos personatges no són equiparables en densitat. i a 
Núria Espert li ha tocat bailar amb la més Iletja. Amparo Rivelles esta magnífica i plena de re-
gistres en el paper de Madeleine; Núria Espert esta entumida, freda, incomoda en el paper 
d'esposa. Lluís Pasqual ha creat una vistosa escenografia i ha dinamitzat els canvis innecessaris 
amb moviments en el mobiliari al so de «Help», «Mrs. Robinson» i «Sympathy for the devil», la 
música deis anys seixanta, la de Madeleine, que els va viure amb una major plenitud. De gira des 
de I'agost del 2003, Lo brisa de lo vida és un teatre ben escrit, ben posat en escena, ben interpre-
tat. No és gaire cosa més. Pero I'espectacle es veu amb gusto 
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